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c1:  input  buf fer:{1:  onestock,  0:  empty)  (6.2)
c2:  output  buf fer:{1:  onestock,  0:  empty)  (6.3)
m1  & m2: field  from  input  buf fer:{1,  0:
ATYPE,  0, 1:  B,  1, 1:  C, 0, 0:  stop}  (6.4)
m3:  field  from  output  buf fer:
{1:  generate,  0:  stop)  (6.5)
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芳苪 苄芢 苩芪Ⱐ 赳 鎮 莋腛 莋苍 芠 苧芩 芶苟郝豶 芳苪Ⱐ 荶 莍 荟荎荖 莇莓莋 腛
莋 苌豠 苅隄 苟趞 苜苪苄 芢 苩⸠ 苂 苜 苨靶酦 苌赳 鎮 莋腛 莋 躩里 苍 躩賈酧遄 覻
觟 鋶 苉芨芢 苄镳 闏苅 芠 苩⸠ 躩賈酧 遄 覻 苌觟鍮迳 釔 苉芨 芢 苄靶酦 苌赳鎮 苍
荖荘荥 莀酓 里 苌迳 釔 苉赓 醩 苍 芳苪 苩芪Ⱐ 詥靶酦 苌赳鎮 莋腛莋苍闏覻 芹芸
赳 鎮 莋腛 莋 躩里苖 苌 荴 荂腛 荨 药 荢荎苍醶距 芵苈芩 苁芽 花 苆苉 苈苩⸠ 花苪
苉野 芵Ⱐ釦㚏 苅苍 靶酦 苌赳 鎮 莋 腛 莋 莌荸 莋苅 苍 苈 芭Ⱐ赳 鎮 莋腛 莋苰詬
鎾 芷 苩芽苟 苌 莁 荞莋腛 莋苌 莌荸 莋苅 靶酦 苌赳 鎮 苌郝豶 苰赳 苁芽⸠ 芻 芵苄ㄶ㈠ 釦㞏촠 貋 顟
荖荘荥莀酓里 苌迮闱 苰郏诉 鍉 苉詥靶酦苖 苆荴 荂腛 荨 药 荢荎芷 苩 花 苆苅Ⱐ 諂
讫 苌迳 釔 苉鍋 芵芽詥 躩鞥 靶酦 苌赳鎮 莋腛莋 苌詬 鎾 苰躎苝 苄 芢苩⸠ 苂 苜 苨
莁 荞莋腛 莋苌醊賝 跬靰 苉 苦苁苄赳鎮 莋腛 莋芪 躩賈酧遄 覻 芵Ⱐ 躩賈 酧遄 覻
芵芽赳鎮 莋腛 莋苉轝 苁苄靶 酦芪赳 鎮 芷 苩 花 苆苅 荖荘荥 莀酓 里 苌銁 辘 苢赜
醢 芪 躩賈酧遄 覻 芷 苩Ⱐ 苆芢 芤㊒ 詋苅 躩賈酧 遄覻 芪譎 花苁苄 芢 苩 苆苝 苈
芷 花 苆芪苅 芫苩⸠ 芻 芤芷 苩 花 苆苅雰 誄閪 鉓 苈 苇Ⱐ 苦 苨閡蹇 苈靶酦 苌讦 銲
鍉赳 鎮 苌詬鎾 芪諺 釒 苅 芫苩⸠ 苂 苜 苨Ⱐ靶酦 苌赳 鎮 莋腛 莋苉醽靬 邫 苰躝 芽
芹 苩花 苆苅Ⱐ 迪 苰觮 芵芽醊 賝跬靰 苌貋觊 躩賈酧遄 覻 芷 苩 荖荘 荥莀酓里 苌
赜 醢 苠Ⱐ 苦 苨醽靬 苈 苠苌 苆芷 苩 花 苆芪 观鑜 苆苈 苩花 苆芪諺 釒 苅 芫苩⸠ 陻
貤 讆 苅苍 莁 荞莋腛 莋 苆 芵苄训覻 詷轋 苰靰 芢Ⱐ 靶酦 苌雰 誄 閪鉓 苌貋 觊 苆 芵
苄閡 蹇 苈 荖荘 荥莀酓里 苌 雚鍉 芪鉂邬 苅 芫苩 花 苆苰詭鑆 芵苄 芢 苩⸠ 芷 苈 苭
芿Ⱐ 釦㚏 苍Ⱐ 釦㊏ 苌 躩賈酧 遄 鍉赜邬 陀 苌 苦 苨 钭 鍗 鍉 苈鏠靥 苰諜 英 芾
迍 苅 芠 苩 苆裊 鉵 苃 芯 苩 花苆芪 观鑜 苅 芠 苨Ⱐ釦㖏 苜苅苌邬 觊 苰铛 鋨 芷 苩
苠苌 苅 苍苈 芭Ⱐ躩賈酧遄 鍉赜 邬陀 苌離釨 荴 莌腛莀鏠 苅苌譣 顟 苅 芠 苩 苆苝
苈芷 花 苆芪 苅 芫苩
裈 迣 苦 苨Ⱐ 陻 貤 讆 苌邬 觊 苍 裈 覺 苌 鋊 苨苉 苜 苆 苟 苧苪 苩
腅 邶 蹙 荖荘荥 莀苰躩鞥閪蹕 荖荘 荥莀 苆 芵苄赜邬 芷 苩軨陀苌裪苂 苆 芵苄
躩賈酧 遄 鍉赜 邬陀 苰鋱 裄 芵芽⸠ 躩賈酧 遄 鍉赜 邬陀 苍Ⱐ 荖荘 荥莀酓里
苰邧賤 芷 苩譀 赜 苰郝豶 芷 苩苌 苅苍 苈 芭Ⱐ詥靶酦 苌诇辊 鍉赳 鎮 莋腛 莋
苰郝豶 芵Ⱐ 荖荘荥 莀酓里 苌躞 諔鍉 芠 苩芢苍诳 諔鍉銁 辘 苢赜醢 苍Ⱐ 躩
賈酧 遄覻 觟鋶 苉 苦苁苄酮钭 芷 苩 苆芢 芤闻陀 苅芠 苩
腅 躩賈酧 遄鍉赜邬 陀 苅苍Ⱐ 躩賈酧遄 覻 苰裸 芫譎 花芷 芽苟 苉鞘 靰 芷 苩醊
賝跬靰 苉荼荥 莓荖 莃莋迪 苰鞘靰 芵苄芢 苩⸠迪 苌醊賝跬 靰 苰鞘靰 芷 苩
花 苆苅Ⱐ 荖荘荥莀酓里 苌躞 諔鍉赜醢Ⱐ 诳諔鍉赜 醢 苌邶邬 芪鎯躞 苉赳
芤花苆芪观鑜 苅芠 苩芽苟Ⱐ 邶 蹙 荖荘 荥莀 苉芨芯 苩躞 諔鍉豶 触 離釨 芨
苦苑诳 諔鍉豶触 離釨 苰鎝 趇 鍉 苉軦 苨 袵 芤花 苆芪观鑜 苅 芠苩 花 苆苰躦
芵芽
腅 邶蹙 荖荘 荥莀 苉芨 芯 苩躞 諔鍉豶 触 苌韡 苍 荘荐 荗 莅腛 莊莓 荏苅 芠 苨
诳 諔鍉豶 触 苌韡 苍 莌荃荁 荅 荧 豶 触 苅芠 苩⸠陻貤 讆 苅 苍Ⱐ 躩賈酧遄 鍉ㄶ
赜 邬陀 苰芻 苪 苧苌 離釨 苉鍋 靰 芵Ⱐ芻苌靌賸邫 苰詭鑆 芵芽⸠ 芳苧苉躞
諔鍉豶 触 苆诳 諔鍉豶 触 苰鎯躞 苉觰 貈 芵苈芪 苧軀費 芷 苩遖 芽苈邶蹙靬
躮 苅 芠 苩莉 荃 莓 莌荘邶 蹙 苰鋱 裄 芵Ⱐ 芻苌靌賸邫 苰詭鑆 芵芽
腅 躩賈酧遄 覻 苰裸 芫譎 花芷诇 辊 鍉赳鎮 莋腛莋 苰譋鋨 芷 苩莁 荞莋 腛莋 苆
芵苄Ⱐ 训覻 詷轋 苰鎱 鏼 芵芽⸠ 靶酦 諔苌雰誄閪鉓 芪 躩鞥 鍉 苉邶 邬芷 苩
花 苆苅Ⱐ 躩賈酧遄 鍉赜 邬陀 苉 苦 苨 酮 钭 芷 苩赜醢 芪Ⱐ雰 誄閪鉓 苈 苇苰
諜 英 芾 苦 苨醽靬 苈 苠苌 苆苈 苩 花苆苰躦 芵Ⱐ芻苌貋觊 苦 苨閡蹇 苈荖荘
荥莀酓 里 苌 雚鍉鉂 邬 芪观 鑜 苆苈苩 花 苆苰詭鑆 芵芽
裈迣 苌邬 觊 苦 苨Ⱐ趡 賣 苜芷 苜芷醝 釥 芷 苩 苆赬 芦 苧苪 苩邶 蹙諂 讫 苌閡蹇
芳苉野 覞 苅 芫苩邶 蹙 荖荘荥 莀苌赜 邬陀 苆 芵苄Ⱐ鋱 裄 軨陀 苅 芠 苩躩賈酧遄
鍉赜 邬陀 苍靌賸 苆苈苩 花 苆芪 諺釒 苅 芫苩ㄶ
軓身
陻貤 讆 苰適 苟 苩 苉芠芽 苨Ⱐ醽 芭苌闻 腘 苉芲蹷 鎱 腅 芲讦 韍 苰銸 芫苜 芵芽
苜芸Ⱐ 銘 軒 苌蹷鎱 讳誯 苅 芠 苩
鎌讞釥 詷 遬赈閨 赈詷貤 讆 荚 莓荞腛 讳軶
鎌讞 釥詷 釥詷 襀赈詷豮貤 讆览 邸隧 譀詂赈詷郪赕 讳軶 迣 鍣誮躟郦 邶
苉遛 芭誴 軓 遜 芵迣 芰 苜芷⸠ 迣 鍣郦 邶 苉 苍Ⱐ 詷閔㒔 邶 苅遟 賋 釥詷赈 詷 閔
譀詂 赈詷 览迣 鍣貤 讆躺 苉鑺醮 芳苪苄裈鞈Ⱐ㦔 諔 苉鍮 苨芲蹷鎱 苰銸 芫苜 芵
芽⸠ 銘軒 芪躟 邢釣 苌邶 蹙 荖荘 荥 莀 苉論 芵苄讻 隡 苰闸 芭苦 芤苉苈 苁芽 芫苁
芩 芯 苍Ⱐ 郦邶 苌赵 譠 苰鑱 銮 芵芽 花 苆苅 芠 苨苜 芵芽⸠ 苜芽Ⱐ 遟 賋釥 詷釥 詷
襀 躩酒览 詷貤 讆 览钎 蹭賣 諺 觛鋶㎔ 苌跛Ⱐ 貤 讆軒 苆 芵苄 苌鎹 苰闠 苝 软芷
芫苁芩 芯 苠跬 苁苄芢 芽芾 芫Ⲃ 苧苉㈰〲鑎㖌 苉苍鎌 讞釥詷 遬赈閨 赈詷
貤 讆 荚 莓荞腛苖 苆裙 鎮 芳芹 苄銸 芫苜 芵芽⸠ 貤讆 鏠靥 苉論 芵苄 芾芯苅 苈 芭
遬邶 苌郦鑹 苆 芵苄閁鉩 苍苢 芳 芵芭Ⱐ躞 苉苍貵 芵芭Ⱐ芢苂 苠遥遧 苉苈苁苄靌
賸 苈 荁 荨药 荃荘 苰醽 腘銸 釕 鉶 芵苜 芵芽⸠ 道 苦 苨誴軓 遜 芵迣 芰 苜芷
陻 顟閶 苰 苜 苆苟 苩苉芠 芽 苨Ⱐ閛趸 苰芨裸 芫軳 芯覺 芳芢 苜 芵芽
鎌 讞釥詷 釥 詷 襀赈詷 豮貤 讆览 邸 隧譀詂 赈 詷郪赕 讳軶
鎌讞 釥詷 遬赈閨赈 詷貤讆 荚 莓荞腛銷 遖裤隯镶郦邶
鎌讞 釥詷 釥詷 襀赈詷豮貤讆 览 邸隧 譀詂 赈詷郪赕 讳軶 趂醝 貉郦邶
鎌讞 釥詷 遬赈閨 赈詷貤讆 荚 莓荞腛 辕讳軶 覺醺陆軷郦 邶
鎌 讞 釥詷 釥詷 襀赈詷 豮貤 讆览 諂 讫詃 靭赈詷郪 赕 辕 讳軶 郂 蹒顡 赟郦 邶
苉 苍Ⱐ 顟閶 酓 里 苉顪 苁苄譍 轤 苈芲讳躦 苰醽 腘銸 芫 苜 芵芽⸠ 花花苉達 英苅
誴 軓 苌裓 苰镜 芵苜芷
苜芽Ⱐ 乯歩愠 䍨楮愠 䥮癥獴浥湴⁃漮䱴搬 䍔传 䩡物 噡慲楯郦 邶 苉苍Ⱐ 鏞 韇
辗 蹱釥 詷讳 軶 苉 芲辊 醮 苌跛Ⱐ 銘軒 芪㒔 邶 苌躞 芩 苧认 鎯貤 讆 苰 芳芹 苄銸
芫Ⱐ 躩賈酧 遄 覻 苌鞝顟 芩 苧荶 莍 荏莉莀跬邬 苢豶 蹚譀 談鞝 闻陀 苜苅Ⱐ 釥 闏
遥 郘 苉 芲蹷 鎱銸 芫苜 芵芽⸠ 花花苉遛 芭 誴 軓 遜 芵迣 芰 苜芷ㄶ㘠 釦㞏촠 貋 顟
銘 軒 苌 辊 醮 苅 芠 苩 遬 赈 閨 赈 詷 貤 讆 荚 莓 荞 腛銷 遖 裤 隯 镶 郦 邶 苰 苍 芶苟
讳 軶 鎡 鍣陌 譶 郦 邶Ⱐ 讳 軶 鿇 諔 裪 郦 邶Ⱐ 辕 讳 軶 钒 蹒遗 郦 邶Ⱐ 辕 讳 軶
趂 讴 赟 鑖 郦 邶Ⱐ 辕 讳 軶 覺 醺 陆 軷 郦 邶Ⱐ 辕 讳 軶 覜 鍣靭 蹩郦 邶Ⱐ 辕 讳
軶 趕 鍣 芠 苤 苝 郦 邶Ⱐ 苉 苍 鉸 腘 苆 芵苄 適 苜 苊 陻 顟 閶 苌跬 邬 苉 芠 芽 苨躶 驂
貃 韣 苰銸 芫 苜 芵芽⸠ 花 花 苉遛 芭誴 軓 遜 芵迣 芰 苜芷
遟 賋 釥 詷 讳 軶 钵 雬 裭 邶 郦 邶Ⱐ 遟 賋 釥 詷 辕 讳 軶 釥 酱 顡 钎 郦 邶Ⱐ 閟 蹒 釥
詷 辕 讳 軶 遞 鏧 豜 蹩郦 邶Ⱐ 遟 賋 釥 詷 辕 讳 軶 銷 跢 裪顙 郦 邶Ⱐ 躠 觪 釥 詷 赵 蹴
襅 鍣邳 镶 郦 邶Ⱐ 鞝 覻 詷 貤 讆 辊䵩歨慩氠 卶楮楮郦 邶Ⱐ 䡵湧慲楡渠 䅣慤敭
潦卣楥湣斋 軶 䅤湤牡猠 䵡牫畳郦 邶 苉 苍Ⱐ 遟 賋 釥 詷 距 郐 躞 釣 苦 苨釥 闏
芨 邢 顢 苉 苈 苨 苜 芵芽⸠ 鏁 苉钵 雬 郦 邶 苉 苍Ⱐ 认 鎯貤 讆 軒 苆 芵苄 芨 邢 顢 苉 苈
苨Ⱐ 邶 蹙 荖 荘 荥 莀 苌 諮 酢 芩 苧豶 蹚 譀 談 鞝 苉躊 苩 苜苅 遥 郘 苉 芲 蹷 鎱 銸 芫 苜
芵芽⸠ 道 苦 苨誴 軓 鉶 芵 苜芷
陻 貤 讆 苌 裪 閔 苍Ⱐ 䥍匯乇䵓荶 莍 荗 荆 荎 荧苌䉍厃 莋 腛 荶 苌 邬 觊 苰
諜 英 苅 芨 苨Ⱐ 莁 莓药 苌 詆 靬 苆醽 芭苌 靌 賸 苈譣 顟 苰 芳芹 苄 銸 芫 苜 芵芽⸠ 鏁
苉Ⱐ 趡 邼 靔 裪 顙 躁Ⱐ 荜 荪 腛 ⢊鐩 辬 韑 貳 赇 躁Ⱐ 荺 莓 荟荇 莓 荗 荪 荁 莊 莓 荏
⢊鐩 鍮 闓 軵 雧 躁 苉苍 釥 闏 芨 邢 顢 苉 苈 苨苜 芵芽⸠ 道 苦 苨誴 軓 鉶 芵苜芷
貤 讆 躺 苌偄貤 讆 裵 鉼 銆 譂 躁Ⱐ 邼 雬 邬 辺 躁 苉 苍賶 躄 苉鍮 苨釥 闏 芨 邢顢 苉
苈 苨苜 芵芽⸠ 鏁 苉 邼 雬 躁 苉 苍 詷 邶 躞 釣 苦 苨㚔 諔 苠苌 銷 芫 苉顪 苨Ⱐ 芨 邢
顢 苉 苈 苨苜 芵芽⸠ 遛 芭誴 軓 鉶 芵 苜芷
貤 讆 躺 铩 辑 襈 邶 跊 蹱 芳 英Ⱐ 辯 蹩 靌 諳 芳 英Ⱐ 遬 赈 閨 赈 詷 貤 讆 荚 莓 荞 腛 躖
隱 襾跨 軡 跘 芳英Ⱐ 鍣请 隃 鞢 蹱 芳 英Ⱐ 貤 讆 蹸 覇 還 適 裵 裀 鎡 軀 諳 芳英 苙 芩Ⱐ 荚
莓 荞 腛 苌詆 靬 苉 苠靬 腘 苈豠 苅 芨 邢 顢 苉 苈 苨苜 芵芽⸠ 遛 芭誴 軓 鉶 芵 苜芷
銘 軒 苆认 鎯貤 讆 芵苄 鞈 苄 芢 芽 芾 芢 芽遟 賋 釥 詷 迣 鍣貤 醲 识 邶 苌 諢 陻 襈 邶
躁Ⱐ 詰 鍣 遞 譋 躁Ⱐ 趲 鎡 轃 裪 躁Ⱐ 遁 雘 遞 躡 躁Ⱐ 跗 裤 鉱 难 躁Ⱐ 譧 醺 靉 證 躁
婬慴慮 䍡犎脬 䅴瑩污䱥湧祥沎脬 釥 詷 襀 邶 辬 韑 邳 难 躁Ⱐ 鎌 讞 釥 詷 迣 鍣
貤 苌 譓 鎪 闼 铼 芳英Ⱐ 蹒 賻韁 躁Ⱐ 趂 轆 韇 閽 躁Ⱐ 酱 親 誰 躁 苙 芩Ⱐ 迣 鍣貤 讆 躺
苌 詷 邶 苌 詆 芳英 苉道 苦 苨誴 軓 鉶 芵 苜芷
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